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A K I S Z — S Z O B A K O M P R O M I T T Á L Ó J A L E H E T S Z E R V E Z E T Ü N K N E K 
A M o s t k ö z r e a d a n d ó d o k u m e n t u m o k r a a t a v a l y i s z t r á j k sorári b u k k a n t u n k a b b a n 
a s z o b á b a n , a m e l y még a k k o r is a KISZ s z á m á r a v o l t f e n n t a r t v a , m i k o r már 
K a r i K I S Z - é l é t r ő l j ó i d e j e n e m b e s z é l h e t t ü n k . ( A z ó t a s z e r e n c s é r e m a g a a K I S Z 
is a e g s z ü n t . A s z o b a m o s t t a n á r i s z o b a . 
M e g t a l á l á s u k t a l á n u g y a n a z o n v é l e t l e n n e k a s z e s z é l y e , m e l y m e g m e n t e t t e e z e n 
i r a t o k a t is a s e l e j t e z é s e k t ő l . F ő k é p p 1 9 5 8 - a s d o s s z i é k a t t a l á l t u n k , s 
b e n n ü k a kor m e g h a t á r o z ó m ű f a j á b a n írt a n y a g o k a t : ü l é s e k b e s z á m o l ó i t , 
j e g y z ő k ö n y v e i t . E z e k b ő l v á l o g a t v a t a l á n k ö n n y e b b e n e l k é p z e l h e t ő a 3 0 - 3 1 
évvel e z e l ő t t i e g y e t e m i l é g k ö r , s t a l á n e z e n k e r e s z t ü l is m o r z s á n y i 
a d a l é k o t s z o l g á l t a t h a t u n k a h h o z , h o g y 1 9 5 6 u t á n a d i k t a t ú r a m i k é n t p r ó b á l t 
" k ö z é p s z i n t e n " is m a s z k o t c s e r é l n i , c s a k h o g y a " k o m m u n i z m u s k i s é r t e t e " 
t o v á b b ű z h e s s e a g y r o n c s o l ó m u n k á j á t . 
A v á l o g a t á s t h á r o m r é s z r e o s z t o t t u k , 
M S Z M P kari p á r t a l a p s z e r v e z e t é r e ( I . ) , 
<111- ) v o n a t k o z n a k . 
a s z e r i n t , h o g y a k ö z ö l t r é s z l e t e k az 
a K I S Z - r e ( I I . ) , v a g y a f e l v é t e l i k r e 
-r-n 
I X . 2 4 - i t a g g y ű l é s b e s z á m o l ó j a 
" T ö r t é n e l m i i d ő k . " " T ö r t é n e l m i n a p o k . " " T ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű 
e s e m é n y e k . " M i n d e n k o r g y a n ú s , h o g y n e m c s a k p u b l i c i s z t i k a i f r á z i s o k - e e z e k a 
k i f e j e z é s e k , ha a k o r t á r s h a s z n á l j a őket s a j á t k o r á n a k j e l l e m z é s é r e . 
N y u g o d t t á r g y i l a g o s s á g g a l á l l í t h a t j u k , h o g y mi f e l e t t e á l l u n k e n n e k a 
g y a n ú n a k , b í z v á s t h a s z n á l h a t j u k e z e k e t a k i f e j e z é s e k e t s a j á t k o r u n k r a 
a l k a l m a z v a . Azt már ránzir, és j o g o s a n m o n d j u k , hogy'. t ör ténel mi i d ő k e t é l ü n k . 
A s z o c i a l i s t a t á b o r k i a l a k u l á s á n a k s z e m t a n ú i , g y ő z e l m e i n e k r é s z e s e i 
v a g y u n k . Ez a f o r r a d a l m i n a g y k o r s z a k már v i s s z a v o n h a t a t l a n u l a 
t ö r t é n e l e m é . A t ú l z á s v e s z é l y e akkor á l l h a t f e n n i n k á b b , ha e g y - e g y n a p , 
e g y - e g y e s e m é n y m e l l é i l l e s z t j ü k oda a t ö r t é n e l m i j e l z ő t . V o l n a a z o n b a n 
v a l a k i , aki n a p j a i n k t ó l m e g v o n n á ezt a j e l z ő t ? H i s z e n az u t ó k o r is m e g a d j a 
azt m a j d , ez e g é s z e n b i z o n y o s . A: e m b e r f e l r ö p í t e t t e e l s ő r a k é t á j á t a 
h o l d r a . Ez az e g é s z e m b e r i s é g v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű s i k e r e . N e m 
v é l e t l e n a z o n b a n , h o g y a két t á b o r r a s z a k a d t földi v i l á g m e l y i k f e l é r ő l 
r ö p p e n t fel m e r é s z c é l j a f e l é , b i z t o s p á l y á j á r a a r a k é t a . A mi e r e d m é n y ü k 
e z . M o n d h a t j u k így t ö b b e s s z á m b a n , h i s z e n mi is m a g u n k é n a k é r e z z ü k ezt a 
t e c h n i k a i c s o d á t , é s H r u s c s o v e l v t á r s is o l y a n ö n z e t l e n /olt., h o g y az e g é s z 
s z o c i a l i s t a tábor s i k e r é n e k t u l a j d o n í t o t t a a h o l d r a k é t á t . T u d j u k p e r s z e , 
h o g y az é r d e m a S z U - é , a s z o v j e t t u d ó s o k é , m u n k á s o k é . A s i k e r , a b ü s z k e s é g 
a z o n b a n k ö z ö s . A S z U t e c h n i k a i e r e d m é n y e i m e g h ó d í t j á k a v i l á g ű r t . A t u d ó s o k 
már új p r o b l é m á k m e g o l d á s á n t ö r i k f e j ü k e t , n a p r e n d s z e r i m é r e t e k b e n 
g o n d o l k o d n a k . U g y a n a k k o r itt n á l u n k a f ö l d ö n k o r á n t s i n c s m i n d e n r e n d b e n . 
R e n d e z e t l e n p o l i t i k a i , g a z d a s á g i problémák. g o n d j a m e l l e t t a m i n d e n 
e d d i g i n é l p u s z t í t ó b b h á b o r ú l e h e t ő s é g e még m i n d i g nem s z ű n t m e g . A S z U 
a z o n b a n n e m c s a k a v i l á g ű r m e g h ó d i t á s á b a n , h a n e m az e m b e r i s é g b é k é j é n e k 
m e g t e r e m t é s é n is n a g y si
, í
~'-rel m u n k á l k o d i k . H o l d r a k é t a i h o r d e r e j ű v o l t a 
S z U - n a k az E N S Z - b e n . e l ő t e r j e s z t e t t m i n a p i j a v a s l a t a az á l t a l á n o s 
l e s z e r e l é s r ő l . K a t o n a és f e g y v e r n é l k ü l i f ö l d : még m e r é s z e b b e l k é p z e l é s , 
m i n t a v i l á g ű r m e g h ó d í t á s a , de t a l á n s o k k a l h a s z n o s a b b is. Ha a h o l d r a k é t a 
a S z U k i b o n t a k o z ó t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f ö l é n y é n e k a j e l e , úgy ez a 
j a v a s l a t é s á l t a l á b a n a S z U k ü l p o l i t i k á j a , H r u s c s o v e l v t á r s a m e r i k a i ú t j a , 
a S z U d i p l o m á c i a i , p o l i t i k a i f ö l é n y é t j e l e n t i . A z é r t o l y a n l e n y ű g ö z ő ez a 
f ö l é n y , m ert m ö g ö t t e a mar >: i z mus-1 en i n i z m u s m e g v a l ó s u l ó e s z m é i , az é p ü l ő 
m a g a s a b b r e n d ü s z o c i a l i s t a , k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m e r k ö l c s i f ö l é n y e , a 
s z o c i a l i s t a t á b o r e g y s é g e s e r e j e v a n . Az e g y r e i n k á b b s a r o k b a s z o r u l ó 
i m p e r i a l i s t á k h i á b a v a d á s z n a k ennek a t á r s a d a l m i r e n d n e k , e n n e k a t á b o r n a k 
g y e n g é i r e . R e m é n y t e l e n f á r a d o z á s u k . H i á b a p r ó b á l t á k z a v a r b a h o z n i H r u s c s o v 
e l v t á r s a t e g y e s a m e r i k a i ú j s á g í r ó k a " m a g y a r ü g y r e " v o n a t k z ó k é d é s e i k k e l . A 
p r o v o k á c i ó t n y u g o d t f ö l é n n y e l v e r h e t t e v i s s z a H r u s c s o v . Mi m a g y a r o k t u d j u k , 
h o g y m a g a b i z t o s s á g a e t é r e n is j o g o s . H a z á n k az e l l e n f o r r a d a l o m óta 
h a l l a t l a n e r e d m é n y e k e t ért e l . Az e r e d m é n y e k s z á m b a v é t e l é r e és a t o v á b b i 
fel adat ok k i t ű z é s é r e kész ül most p á r t u n k. A V I I . K o n g r e s s z u s r a v a l ó 
e l ő k é s z ü l e t e k - még ha t a l á n az e g y e t e m e n , k a r u n k o n nem is é r e z h e t ő ez 
m o z g á s b a h o z t á k az o r s z á g p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i é l e t é t . A 
p á r t s z e r v e z e t e k a v á l a s z t á s o k r a k é s z ü l ő d v é n a t a g g y ű l é s e k e n jó g a z d a 
m ó d j á r a m e g v i z s g á l j á k s a j á t t e r ü l e t ü k n e k a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n e l é r t 
s i k e r e i t , v i t a t k o z n a k a p r o b l é m á k r ó l , a h i á n y o s s á g o k r ó l , a h i b á k r ó l , 
h a t á r o z a t o k a t h o z n a k a f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e . 
J e g y z ö k ö n y v 
k é s z ü l t a S z e g e d i T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar M S Z M P 
a l a p s z e r v e z e t é n e k t a g g y ű l é s é n , 1 9 5 8 . o k t ó b e r 1 6 - á n . 
K a t o n a P é t e r t i t k á r b e s z á m o l ó j a ; | 
A m u n k a t e r v n e k és a v b . u t a s í t á s á n a k m e g f e l e l ő e n a b e s z á m o l ó 
t á j é k o z t a t a v á l a s z t á s o k k a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k r ó l és az 
a l a p s z e r v e z e t v á l a s z t á s i m u n k á j á r ó l . 
A R'.V. l e v e l é b e n ki van h a n g s ú l y o z v a , h o g y m i n d e n k o m m u n i s t a k ö t e l e s 
r é s z t v e n n i a v á l a s z t á s i m u n k á k b a n . Oda kell h a t n i , h o g y a H a z a f i a s 
N é p f r o n t j e l ö l t j e i r e s z a v a z z a n a k a d o l g o z ó k , az i f j ú s á g . N y i l v á n v a l ó , 
hogy a H a z a f i a s N é p r o f n t j e l ö l t j e i r e s z a v a z ó k o m m u n i s t á k , pártunk, 
t a g j a i , i s m e r i k e r e d m é n y e i n k e t , t u d j u k az e r e d m é n y e k o k á t , ö s s z e 
t u d j u k h a s o n l í t a n i a j e l e n t és a m ú l t a t , t a p a s z t a l h a t j u k a 
k ü l ö n b s é g e t . A nép f e l e m e l k e d é s é n e k e l ő f e l t é t e l e a s z o c i a l i z m u s 
i g e n l é s e . De ez nem m i n d e n k i e l ő t t n y i l v á n v a l ó . F i g y e l e m b e v é v e a kar 
h e l y z e t é t meg kell ál I p í t a n i , h o g y a kar s z a v a z ó i n a k t ö b b s é g e nem 
t u d j a s a j á t t a p a s z t a l a t a a l a p j á n s z e m b e á i 1 ítani . siz úri M a g y a r o r s z á g o t 
é s a nép á l l a m á t . Sok e s e t b e n nem is t u d j á k é r t é k e l n i mit j e l e n t 
s z á m u k r a a s z o c i a l i z m u s . Az e l l e n f o r r a d a l o m m e g z a v a r t a a f e j e k e t , 
n y o m o t h a g y o t t a h a l l g a t ó k és d o l g o z ó k t u d a t á b á n . El kell m o n d a n i 
ú j r a , h o g y mit j e l e n t , h o g y a g y á r , a föld a d o l g o z ó k é - l e t t . E b b e n 
p e d i g ' d ö n t ő s z e r e p e van a k o m m u n i s t a pártrtak. K ö z i s m e r t d o l o g , h o g y 
M a g y a r o r s z á g a 3 m i l l i ó k o l d u s o r s z á g a v o l t . A 2 9 - 3 0 - a s é v e k b e n 7 - 8 0 0 
e z e r r e e m e l k e d e t t a m u n k a n é l k ü l i e k s z á m a . Az é;vi á t l a g k e r e s e t 681 
p e n g ő , a m e z ő g a z d a s á g i d o l g o z ó k n a k é v e n t e 200.-24Cj n a p o n k e r e s z t ü l v o l t 
m u n k á j u k . Az i p a r i és ' b a n k m o h o p ó l i u m o k v e z e t ő i ! é v e n t e t ö b b s z á z e z e r 
p e n g ő t k e r e s t e k . Jól k e r e s t e k a f ö l d b i r t o k o s o k i s . Ma n i n c s 
m u n k a n é l k ü l i , aki d o l g o z i k megbecsülik'. M a g a s f o k ú a 
t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s . Az e g y é b ' j u t t a t á s o k is j e l e n t ő s e n n ö v e l i k a 
h 
m u n k a b é r t . A f ö l d r e f o r m k ö v e t k e z t é b e n 6 1 2 e z e r p a r a s z t f ö l d e t k a p o t t . 
M i n d e z e k e t el kell m o n d a n i a v á l a s z t ó k n a k , a h a l l g a t ó k n a k , akik s a j á t 
m a g u k nem t a p a s z t a l t á k ezt a k ü l ö n b s é g e t . B e s z é l n i kell a n e h é z 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k r ő l , a m e l y j e l l e m z ő v o l t a h o r t h y - M a g y a r o r s z á g r a . Rá 
kell íduJ.ütf:i , hogy ma már e g é s z e n m á s a h e l y z e t . 
E l s ő s o r b a n a m ű v e l ő d é s p r o b l é m á i é r i n t i k a kar v á l a s z t ó i t . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n fel kell h a s z n á l n i a s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , a m e l y e k 
b i z o n y í t j á k , h o g y a m ű v e l ő d é s ma már az e g é s z nép ü g y e " l e t t . 1 9 3 3 - b a n 
33 e z r e n v é g e z t é k el a 8 o s z t á l y n a k m e g f e l e l ő i s k o l á t , 1 9 5 7 - b e n p e d i g 
100 e z r e n . A k ö z é p i s k o l á k és e g y e t e m e k h a l l g a t ó i n a k s z á m a h á r o m s z o r o s . 
A k ö z é p i s k o l á k és f ő i s k o l á k , e g y e t e m e k h a l l g a t ó i n a k s z o c i á l i s 
ö s s z e t é t e l e is j e l e n t ő s v á l t o z á s t m u t a t . Az e g y e t e m i h a l l g a t ó k n a k 
1 9 3 8 - b a n 3 '/.-a volt m u n k á s , p a r a s z t s z á r m a z á s ú . 1 9 5 7 - b e n 55 '/.-a. E b b e n 
a t a n é v b e n az I. é v e s h a l l g a t ó k 53 7.-a m u n k á s , p a r a s z t s z á r m a z á s ú . A 
g y ű l é s e k e n b e s z é l n i kell a z o k r ó l az e r e d m é n y e k r ő l , a m e l y e k az 
e l l e n f o r r a d a l o m l e v e r é s e óta v a n n a k . Be kell b i z o n y í t a n i , h o g y n e m 
igaz az a t é t e l , m e l y s z e r i n t a d o l g o z ó k h i t e m e g r e n d ü l t a 
s z o c i a l i z m u s b a n . T o v á b b i e l ő r e h a l a d á s u n k b i z t o s í t v a v a n . Az e l l e n s é g 
e l l e n i harc e r ő s í t é s e m e l l e t t e r ő s í t e n i kell a s'zocialista 
d e m o k r á c i á t . A 3 é v e s terv j e l e n t ő s l é p é s a g a z d a s á g i é l e t b e n . 
B e s z é l n i kell a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m k ö v e t k e z e t e s v é g h e z v i t e l é r ő l , a 
k u l t u r á l is i r á n y e l v e k r ő l . Meg ke11 m o n d a n i , h o g y m i n d e z a z é r t 
l e h e t s é g e s , mert h a z á n k b a n népi h a t a l o m v a n . A s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a 
t e r e m t i meg a t ö m e g e k s z á m á r a a b e l e s z ó l á s t a k ö z ü g y e k i n t é z é s é b e . A 
d o l g o z ó k maguk j e l ö l i k k é p v i s e l ő i k e t a l e g f e l s ő b b á l l a m i s z e r v e k b e és 
a h e l y i á l l a m h a t a l m i s z e r v e k b e is. E z e k e t b e s z á m o l t a t j a a m u n k á r ó l és 
v i s s z a is h í v h a t j a . 1 9 3 9 - b e n a l a k o s s á g 30,4 7.-a, 1 9 5 3 - b a n 6 7 , 5 "/.-a 
s z a v a z h a t o t t . ö s s z e kell h a s o n l í t a n i a mai o r s z á g g y ű l é s t a 
h o r t h y - M a g y a r o r s z á g o r s z á g g y ű l é s é v e l . A 4 4 - e s o r s z á g g y ű l é s 
f e l s ő h á z á b a n a m a g y a r n é p e t a k ö v e t k e z ő k k é p v i s e l t é k : 82 f ö l d b i r t o k o s , 
18 g y á r o s , 45 f ő t i s z t v i s e l ő , 12 k a t o n a t i s z t , 19 pap és 16 k u l á k . A 
M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g o r s z á g g y ű l é s e a k ö v e t k e z ő k é p p e n néz ki: m u n k á s 
4 3,6 '/., p a r a s z t 3 3 , 3 7,, é r t e l m i s é g i 23,1 7.. Az U S A - b a n e g y e t l e n m u n k á s 
s i n c s . A s z e n á t u s j e l e n l e g i ö s s z e t é t e l e : 3 7. n a g y t ő k é s , b a n k á r , 21 7. 
n a g y b i r t o k o s , a t ö b b i j o g t a n á c s o s s t b . A n g l i á b a n ma is áll a L o r d o k 
H á z a . A D é l - a f r i k a i U n i ó b a n a l a k o s s á g 45 7.- át k i t e v ő n é g e r e k n e k c s a k 
egy t a r t o m á n y b a n van v á l a s z t á s i j o g u k , de c s a k f e h é r e m b e r t 
v á l a s z t h a t n a k . 
A T a n á r k é p z ő T a n á c s 1 e g f ő b b p r o b l é m á i 
Az e g y e t e m e n folyó t a n á r k é p z é s c é l j a a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s elvi 
s z i á r d a n á l l ó , azt a g y a k o r l a t b a n is t ö r e t l e n ü l m e g v a l ó s í t a n i 
a k a r ó , s z a k t á r g y a i b a n a l a p o s a n j á r a t o s , h i v a t á s t u d a t t ó l 
k ö z é p i s k o l a i és á l t a l á n o s i s k o l a i t a n á r o k k é p z é s e . 
V i l á g n é z e t i n e v e l é s 
A T a n á r k é p z ő T a n á c s m e g á l l a p í t j a , h o g y az e g y e t e m r ő l j e l e n l e g k i k e r ü l ő 
h a l l g a t ó k v i l á g n é z e t e sem nem i d e a l i s t a , sem nem m a t e r i a ! i t a , h a n e m a 
k e t t ő n e k v a l a m i k e v e r é k e . A cél a z , h o g y m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t ű 
p e d a g ó g u s o k a t n e v e l j ü n k . 
t a l a j á n 
tudó és 
á t h a t o t t 
A t a n á r j e l ö l t e k e r e d m é n y e s v i l á g n é z e t i n e v e l é s e é r d e k é b e n s z a k í t a n u n k kell 
a k o r á b b a n g y a k r a n f e l m e r ü l ő s z e m l é l e t t e l , h o g y a v i l á g n é z e t i n e v e l é s 
k i z á r ó l a g a f i l o z ó f i a i és a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i meg a n e v e l é s t u d o m á n y i 
t a n s z é k f e l a d a t a . U g y a n c s a k h e l y t e l e n t ü n e t k é n t m u t a t k o z o t t meg az a 
h e l y t e l e n f e l f o g á s i s , a m e l y a v i l á g n é z e t i n e v e l é s t a fenti i n t é z e t e k 
m e l l e t t a Párt és az i f j ú s á g i s z e r v e z e t f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e . El kell 
é r n ü n k , hogy h a l l g a t ó i n k v i á n é z e t i n e v e l é s é b e n ' v a l a m e n n y i t a n s z é k ü n k 
r é s z t v e g y e n és i f j ú s á g u n k a t e g y s é g e s v i l á g n é z e t i n e v e l ő i h a t á s o k é r j é k . 
E z é r t f o k o z n u n k kell o k t a t ó i n k f e l e l ő s s é g t u d a t á t e t é r e n v é g z e n d ő 
m u n k á j u k a t i l l e t ő l e g i s . 
G 
N é h á n y 5 2 ó a K l S Z - s z o b á r ó l 
N é h á n y h e t e r e n d e z t ü k be K I S Z - s z o b á n k a t , azzal a c é l l a l , h o g y e g y r é s z t 
a K I S Z - t a g s á g n a k egy á l l a n d ó h e l y i s é g e t b i z t o s í t s u n k , ahol e l t ö l t h e t i 
s z a b a d i d e j é t ; m á s r é s z t , h o g y e z á l t a l s z o r o s a b b r a f ő z z ü k k a p c s o l a t a i n k a t a 
t a g s á g o n k í v ü l i e k k e l . M i n d a K I S Z - s z o b a b e r e n d e z é s e , " ' m i n d a v e l e 
k a p c s o l a t o s c é l k i t ű z é s e k h e l y e s e k és d i c s é r e t r e m é l t ó k v o l t a k . A n n á l 
s a j n á l a t o s a b b , h o g y ezek e l l e n é r e is a K I S Z - s z o b á h o z f ű z ö t t r e m é n y e k 
e g y á l t a l á n nem v á l t a k v a l ó r a , sőt - ha a h e l y z e t t o v á b b r a is így m a r a d - a 
K I S Z - s z o b a r ö v i d időn b e l ü l l e g n a g y o b b k o m p r o m i t t á l ó j a l e h e t 
s z e r v e z e t ü n k n e k . A t a g s á g é s a k í v ü l á l l ó k t á l n y o m ó t ö b b s é g e j e l e n l e g 
e l l e n s z e n v v e l v i s e l t e t i k a K I S Z - s z o b a i r á n t , és ezt j o g o s a n is t e s z i . Ez az 
e g y i k , e g y e l ő r e a l e g f o n t o s a b b v é l e m é n y a K I S Z - s z o b á r ó l . A m á s i k : h a t 
m á s o d é v e s lány már b e j e l e n t e t t e , h o g y i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t n e m h a j l a n d ó 
ü g y e l e t e t t e l j e s í t e n i , és ezt s z i n t é n j o g o s a n t e t t é k . 
A baj o t t k e z d ő d ö t t . h o g y már k e z d e t t ő l f o g v a k i a l a k u l t egy 
" t ö r z s g á r d a " . Ez ö n m a g á b a n még n e m b a j . ö r ü l ü n k , h o g y o l y a n o k is v a n n a k , 
akik k ü l ö n ö s e n jól é r z i k m a g u k a t i t t , é s g y a k r a n e l j á r n a k a K I S Z - s z o b á b a . 
H a n g s ú l y o z o m , n e m ez e l l e n van k i f o g á s u n k . A baj a b b a n v a n , h o g y ez <a 
k í v ü l á l l ó k k ö r é b e n " K I S Z - s z o b a t ö l t e l é k e k n e k " , " K I S Z - a r i s z t o k r áci ának " 
n e v e z e t t c s o p o r t ) a K I S Z - s z o b á b a n t a n ú s í t o t t v i s e l k e d é s é v e l s z ó s z e r i n t 
é r t e l e m b e n v é v e e l r i a s z t j a a K I S Z - s z o b a l á t o g a t á s á t ó l a z o k a t , a k i k s z i n t é n 
be s z e r e t n é n e k jönni i d e , és jól s z e r e t n é k é r e z n i m a g u k a t . 
é r d e k e s m e g f i g y e l é s t t e t t e m t e g n a p d é l u t á n , öt óra k ö r ü l . Az e g y i k 
s z í n d a r a b s z e r e p l ő g á r d á j a p r ó b á r a k é s z ü l t , és a KISZ-szc<bában n a g y h a n g o n 
v i t a t k o z n i k e z d e t t a r r ó l , l e g y e n - e p r ó b a , vagy s e m . V é g r e e l v o n u l t a k , és 
t á v o z á s u k a t a b e n t l é v ő k r é s z é r ő l j ó l e s ő s ó h a j k ö v e t t e . A s z o b á b a n c s ö n d 
l e t t , és e g y r e m á s r a k e z d t e k b e j ö n n i o l y a n o k , akik közül s o k a t e l ő s z ö r 
l á t t a m i t t . N é h á n y perc a l a t t ö t e n - h a t a n b e j ö t t e k , o l v a s n i k e z d t e k , v a g y 
c s ö n d b e n b e s z é l g e t t e k . S e n k i nem z a v a r t a a m á s i k a t , és m i n d e n k i jól é r e z t e 
m a g á t . N a g y o n e l g o n d o l k o z t a t ó v o l t az é l e s e l l e n t é t a n a g y h a n g ú b e s z é d 
a l a t t i kínos,, n y o m a s z t ó h a n g u l a t , és a h a l k b e s z é l g e t é s a l a t t i k e l l e m e s 
h a n g u l a t k ö z ö t t . E l g o n d o l k o z t a t ó v o l t az i s , h o g y v a j o n m i é r t é p p e n a k k o r 
jött be sok - a K I S Z - s z o b á b a n r i t k á b b a n l á t o t t - h a l l g a t ó , a m i k o r a 
s z í n j á t s z ó k k i v o n u l t a k . 
A l e g k e v é s b é sem a k a r o k m e g s é r t e n i s e n k i t , f ő l e g a s z í n j á t s z ó g á r d á t 
n e m , a a e l y a m a g a t e r ü l e t é n h a s z n o s é s f o n t o s m u n k á t v é g e z , a m e l y é r t 
k ö s z ö n e t t e l is t a r t o z u n k n e k i k . De azt is be kell l á t n i m i n d e n k i n e k , h o g y a 
K Í S Z - s z o b a n e m csak a v e z e t ő s é g é é s n e m c s a k a s z í n j á t s z ó k é , h a n e m m i n d e n 
b ö l c s é s z h a l l g a t ó é ! Ezt p e d i g csak úgy l e h e t e l é r n i , ha m i n d e n h a l l g a t ó 
k e l l e m e s e n é r e z h e t i m a g á t i t t . Azt s o h a s e m m o n d t u k , h o g y t a n u l ó s z o b á t 
r e n d e z ü n k b e a K I S Z - s z o b á b a n , d e azt s e m , h o g y h a n q v e r s e n y t e r r o e t ! 
D o m i n ó z n i , s a k k o z n i , ú j s á g o t o l v a s n i , b e s z é l g e t n i h a l k a n is l e h e t , ú q y , 
h o g y azzal m á s o k a t ne z a v a r j u n k . Ez t e h á t a k é r é s e m m i n d a z o k h o z , a k i k e t 
k ö z v e t l e n ü l é r i n t : c s e n d e s e b b e n v i s e l k e d j e n e k a K I S Z - s z o b á b a n . I s m é t e l t e n 
h a n g s ú l y o z o m , n e m a l á t o g a t á s , é s s ű r ű l á t o g a t á s e l l e n v a n k i f o g á s , h a n e m a 
h a n g o s k o d á s e l l e n . 
S a j n o s , K I S Z - s z o b á n k n a k már e d d i g is n a g y o n r o s s z h í r e van a 
h a l l g a t ó s á g e l ő t t . Ezt a r o s s z v é l e m é n y t kell m e g v á l t o z t a t n i ú g y , h o g y 
m i n d e n k i jól é r e z z e m a g á t n á l u n k . Ha ezt n e m s i k e r ü l m e g v a l ó s í t a n i , é s 
m a r a d a j e l e n l e g i h e l y z e t , v a g y még t o v á b b is r o m l i k , a k k o r ez i d ő v e l a2 
egész K I S Z - s z e r v e z e t r e r o s s z f é n y t v e t . M á r p e d i g s z e r v e z e t ü n k t e k i n t é l y e é s 
j ó h í r e n a g y n s o k a t é r . S o k k a l t ö b b e t ér még a K Í S Z - s z o b á n á l is! 
S z e g e d , 1 9 5 8 . o k t ó b e r 2 5 . 
V ö r ö s L á s z l ó 
A B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r K I S Z s z e r v e z e t é n e k j e l e n 
1. A Kar v i l á g n é z e t i h e l y z e t e t á v o l r ó l sem m o n d h a t ó e g y s é g e s n e k . H á r o m 
a r á n y l a g é l e s e n e l k ü l ö n ü l ő - r é s z t lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . A v á l a s z t á s i 
e l ő k é s z ü l e t e k és e z e n j e l e n t é s e l ő k é s z í t é s e s o r á n v é g z e t t e g y é n i 
e l b e s z é l g e t é s e k a l a p j á n a h a l l g a t ó s á g v i l á g n é z e t i h e l y z e t é t a l e h e t ő 
l e g p o n t o s a b b a n s i k e r ü l t f e l m é r n i , ú g y h o g y a k ö v e t k e z ő k b e n k ö z ö l t a d a t o k 
h í v e n t ü k r ö z i k a j e l e n l e g i á l l a p o t o t . E l s ő c s o p o r t b a t a r t o z i k a Kar 
h a l l g a t ó i n a k az a r é s z e , a m e l y t u d a t o s a n - ha nem is t e l j e s e g é s z é b e n 
k i f o r r o t t mar>; i st a-i eni ni sta. al a p o k o n á l l v a - a k t í v a n t á m o g a t j a és h e l y e s l i 
r e n d s z e r ü n k e t , E z e k n e k s z á m a az űj e l s ő é v e s e k k e l j e l e n t ő s e n m e g n e v e k e d e t t , 
e ma a h a l l g a t ó s á g 40 7,-át t e s z i k k i . M a g á t az a k t í v r é s z t e l e m e z v e 
s z á r m a z á s s z e r i n t a k ö v e t k e z ő a r á n y o k a t k a p j u k : az a k t í v , p o l i t i k a i l a g 
m e g b í z h a t ó rész 42 X-át' m u n k á s s z á r m a z á s ú h a l l g a t ó k t e s z i k k i . 22 7, 
p a r a s z t , 20 7. a l k a l m a z o t t , 10 7. e g y é b , 6 7. é r t e l m i s é g . A s t a t i s z t i k á t 
v i z s g á l v a több f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t u n k le. M i n d e n e k e l ő t t a z t , h o g y 
a m u n k á s s z á r m a z á s ú h a l l g a t ó k n a g y t ö b b s é g e az e g y e t e m e n sem t a g a d j a meg a 
s z ü l ő i h á z b a n b e l e n e v e l t v i l á g n é z e t e t . Annál m e g l e p ő b b a p a r a s z t s z á r m a z á s ú 
h a l l g a t ó k nagy r é s z é n e k p a s s z i v i t á s a . E n n e k l e g f o n t o s a b b , m o n d h a t n i azt. i s , 
h o g y e g y e d ü l i l é n y e g e s oka a v a l l á s o s s á g . Az 1956 e l ő t t i - sok e s e t b e n 
h i b á s ~ p a r a sz t po1i t i ka h a t á s a már csak 3-4 h a l l g a t ó n á l n y i l v á n u l meg 
a b b a n , h o g y ezzel é r v e l n e k p o l i t i k a i p a s s z i v i t á s u k m e l l e t t . E l l e n s é g e s 
h a n g o t még így sem v á l t ki b e l ő l ü k ez a h a t á s , és m i n d ö s s z e idő k é r d é s e , 
h o g y az 1956 óta h e l y e s , i r á n y b a h a l a d ó p a r a s z t p o l i t i k a h a t á s á r a f e l a d j á k 
e l z á r k ó z á s u k a t . Annál b o n y o l u l t a b b a v a l l á s k é r d é s e . (Ez e g y é b k é n t m i n d e n 
s z á r m a z á s i k a t e g ó r i á r a v o n a t k o z i k , s k é s ő b b r é s z l e t e s e b b e n is szó lesz 
róla).. Az a t é n y , h o g y ma még a f a l u s i l a k o s s á g k ö r é b e n mély g y ö k e r e i 
v a n n a k a v a l l á s o s s á g n a k , az e g y e t e m e n a par asz tsz ár maz ású h a l l g a t ó k n a g y 
r é s z é n e k v a l l á s o s s á g á b a n é r e z t e t i h a t á s á t . De itt é l e s e n el kell v á l a s z t a n i 
a fiú és l á n y h a l l g a t ó k a t . 
A fiúk k ö z ö t t - és ez v o n a t k o z i k m i n d e n k a t e g ó r i á r a - e l v é t v e sem akad 
v a l l á s o s h a l l g a t ó . E z z e l s z e m b e n a l á n y o k n a k k b . 80 7.-a r e n d s z e r e s e n jár 
t e m p l o m b a . A h h o z h o s s z a b b idö k e l l , amíg p o n t o s a n fel t u d j u k m é r n i , ki 
b i g o t t v a l l á s o s és ki n e m , h á n y a n v a n n a k , akik már m e g i n o g t a k , t o v á b b á a z t , 
h o g y a v a l l á s o s s á g h á n y h a l l g a t ó t k é s z t e t p a s s z i v i t á s r a , e l z á r k ó z á s r a és 
h á n y a t e l l e n z é k i m.agat ar t ásr a . M i n d e n n e k f e l m é r é s é h e z h o s s z a b b idö k e l l , 
annál is i n k á b b , mert a h a l l g a t ó k e b b e n a- k é r d é s b e n t ú l z o t t a n ó v a t o s a k . 
A n n y i t a z o n b a n már most is meg lehet á l l a p í t a n i , h o g y ha n a g y o n l a s s a n és 
f o k o z a t o s a n i s , de t é r t h ó d í t .a ma-terialista v i l á g n é z e t . (...) 
A hallgatói; 10 7.-át t e s z i k ki a z o k , akik b u r k o l t a n , sőt o l y k o r n y í l t a n is 
e l l e n z é k i á l l á s p o n t o t k é p v i s e l n e k . N a g y j á b ó l két e l k ü l ö n ü l ő n é z e t e t 
f i g y e l h e t ü n k meg köz öt ü k . E g y i k r é s z ü k b e n t o v á b b él az az e l l e n f o r r a d a l o m 
e l ő t t i d i v a t o s n é z e t , a m e l y s z e r i n t a s z o c i a l i z m u s és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
e l v i i g h e l y e s , g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s u k a z o n b a n h e l y t e l e n , E z e k a 
h a l l g a t ó k az e l l e n f o r r a d a l o m e l ő t t i h i b á k r a é p í t i k é r v e i k e t , a z o k a t 
a l k a l a m a z z á k a mai v i s z o n y o k r a . D o g m a t i k u s a n , a g y a k o r l a t t ó l e l s z i g e t e l t e n 
é r t e l m e z i k a t u d o m á n y o s s z o c i a l i z m u s t a n a i t . P o n t o s m e g f i g y e l é s e k 
e r e d m é n y e k é n t á l l í t h a t j u k , h o g y n é z e t e i k még a p a s s z í v a k k ö r é b e n sem 
k e l t e n e k v i s s z h a n g o t , sőt a p o l i t i k a i é l e t e g y r e jobbá v á l á s a f o l y t é n 
m i n d i n k á b b t a l a j u k a t v e s z t i k . Ezt k ü l ö n ö s e n a k k o r l e h e t m e g f i g y e l n i , ha a 
j e l e n l e g i h e l y z e t e t a f é l é v e l ő t t i v e l ö s s z e h a s o n l í t j u k . N é z e t e i k e t ma már 
c s u p á n a d i á k s z á l l ó b a n , s z o b á n b e l ü l i v i t á k a l k a l m á v a l h a n g o z t a t j á k . 
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T a p a s z t ő i a t u n k a2 , h o g y e z e k k e l a h a l l g a t ó k k a l s z e m b e n l e g j o b b n e v e l é s i 
m ó d s z e r é p p e n az i l y e n s z o b á n b e l ü l i v i t a t k o z á s , a h o l k o m m u n i s t a 
v i l á g n é z e t ű h a l l g a t ó k h a t á s á r a - ha s z i n t é n l a s s a n é s f o k o z a t o s a n is de 
m e g v á l t o z t a t j á k ál 1 á s p o n t j u k a t . 
S o k k a l b o n y o l u l t a b b , n e h e z e b b e n m e g i s m e r h e t ő , é s az e l l e n ü k f o l y t a t o t t h a r c 
t e k i n t e t é b e n is s z á m o t t e v ő a m á s i k i r á n y z a t , a m i t e l s ő s o r b a n a f i a t a l írók 
és kiöltök k é p v i s e l n e k k a r u n k o n , i l l e t v e e z e k n e k egy r é s z e . Az e m l í t e t t 
hal lgjat ók h e t e n k é n t ú n . f e l o l v a s ó e s t e t t a r t n a k , k o m m u n i s t a p r f e s s z o r , 
tanásjegéd és k r i t i k u s o k m e l l e t t . N í v ó s z e m p o n t j á b ó l ö s s z e t é t e l ü k a z , h o g y 
van íköztük 3-4 jobb k ö l t ő , a többi - k b . 30 h a l l g a t ó - f ű z f a p o é t a . A 
legna'gyobb baj a z , h o g y é p p e n a jobb k ö l t ő k k ö z ö t t v a n n a k a z o k , a k i k 
p o l i t i k a i l a g a m e g b í z h a t a t l a n o k , é s így h a t á s u k k i t e r j e d az e g é s z e n g y e n g e 
k ö l t ő k r e i s , akik s o k s z o r f e n n t a r t á s n é l k ü l t i s z t e l i k ő k e t , m i n t j o b b 
k ö l t ő k e t . Az e m l í t e t t jobb k ö l t ő k k ö r é b e n egy e g y v e l e g i r á n y z a t u r a l k o d i k , 
a m e l y b e n m e g t a l á l h a t ó a n y u g a t i b u r z s o á k u l t ú r a i m á d a t a , a s z o c i a l i s t a 
k u l t ú r a l e n é z é s e , a népi írók i r á n y z a t á n a k v é d e l m e , sőt még a n t i s z e m i t i z m u s 
i s . E m l í t e t t e m , h o g y ez az í r ó c s o p o r t p á r t i r á n y í t á s m e l l e t t m ű k ö d i k . A K I S Z 
s z e r v e z e t a z o n b a n úgy l á t j a , h o g y az e d d i g i e r e d m é n y e k e z e n a t é r e n 
e g y á l t a l á n nem k i e l é g í t ő e k . A t o v á b b i a k b a n s e g í t s é g e t a k a r u n k n y ú j t a n i a 
p á r t s z e r v e z e t n e k az í r ó c s o p o r t i r á n y í t á s á b a n . E g y e l ő r e n i n c s k i a l a k u l t és 
m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r ü n k , úgy l á t j u k , h o g y itt a f e l s ő b b p á r t és 
K I S Z - s z e r v e k s e g í t s é g é t is i g é n y b e kell v e n n ü n k , annál is i n k á b b , m e r t , ha 
nem l é p ü n k fel k e l l ő i d ő b e n és k e l l ő m ó d s z e r r e l , e z e k a n é z e t e k s z é l e s e b b 
k ö r b e n is e l t e r j e d h e t n e k . 
A Kar e r k ö l c s i á l l a p o t a jónak m o n d h a t ó . K i r í v ó e s e t egy a l k a l o m m a l sem 
t ö r t é n t . N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , hogy e r k ö l c s i s z e m p o n t b ó l j e l e n l e g a kar 
m i n d e n h a l l g a t ó j a m e g f e l e l a n e v e l ő i é l t h i v a t á s n a k . M a g a t a r t á s 
s z e m p o n t j á b ó l csak e g y - k é t e s e t b e n t a p a s z t a l t u n k k e z d ő d ő hu 1 i g a n i z m u s t 
ami f ő l e g ö l t ö z k ö d é s b e n és k i f e j e z é s m ó d b e n n y i l v á n u l t meg - , e z e k a z o n b a n 
még c s í r á i b a n elhaltak., m i v e l k ö v e t ő r e n e m a k a d t a k . 
2. A p á r t s z e r v e z e t t e l v a l ó k a p c s o l a t k i e l é g í t ő n e k m o n d h a t ó . M i n d e n f o n t o s 
p o l i t i k a i és k u l t u r á l i s r e n d e z v é n y m e g s z e r v e z é s e e l ő t t t á j é k o z t a t j u k a 
p á r t s z e r v e z e t e t a t a r t a l m i , formai és t e c h n i k a i l e b o n y o l í t á s r ó l , t a n á c s o k a t 
és v é l e m é n y t k é r ü n k . Sok i l y e n r e n d e z v é n y r e m a g á t ó l a p á r t s z e r v e z e t t ő l 
kérünk e l ő a d ó k a t , m e g f i g y e l ő k e t . M u n k a t e r v ü n k e t v é l e m é n y e z é s , t a n á c s a d á s 
c é l j á b ó l b e m u t a t t u k a p á r t s z e r v e z e t v e z e t ő s é g é n e k . K é r t ü k a p á r t t a g 
o k t a t ó k a t r e n d s z e r e s d i á k s z á l l ó b e l i l á t o g a t á s r a i s . 
3 . A Kar t a n u l m á n y i á t l a g a az e l m ú l t f é l é v b e n 4 , 3 7 v o l t . A K I S Z - t a g s á g 
á t l a g a k b . m e g e g y e z e t t a kari á t l a g g a l . E n n e k o k a a b b a n v a n , h o g y t a n u l á s 
s z e m p o n t j á b ó l m i n d e n k i m a x i m á l i s t i g y e k s z i k n y ú j t a n i (ami az 
ö s z t ö n d í j - r e n d s z e r n e k t u l a j d o n í t h a t ó ) é s n y ú j t is a l e g t ö b b e s e t b e n . E g y 
l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a z o n b a n t a p a s z t a l h a t ó : a b u k o t t a k , u t ó v i z s g á z ó k k ö z ö t t 
k e v é s a K I S Z - t a g . Az u t ó b b i f é l é v b e n c s a k egy K I S Z - t a g k é n y s z e r ü l t 
u t ó v i z s g á r a . 
T a n u l m á n y i t é r e n az u t ó b b i i d ő b e n egy f e l t ű n ő j e l e n s é g e t l e h e t m e g f i g y e l n i : 
a h a l l g a t ó k b ó l h i á n y z i k a t u d á s s z o m j , ami f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a h h o z , h o g y 
k i t ű n ő v a g y j e l e s r e n d ű t a n u l ó k l e g y e n e k , azt m e g t a n u l j á k , de e z e n t ú l m e n ő , 
e l m é l y ü t s z a k t a n u l m á n y o k a t n e m f o l y t a t n a k . K i t ű n ő é s j e l e s r e n d ű h a l l g a t ó i n k 
k ö z ö t t s o k a n v a n n a k o l y a n o k , a k i k n e k k é p e s s é g e i jóval m e g h a l a d j á k azt a 
s z i n t e t , ami a j e l e s r e n d ü s é g h e z k e l l . E n n e k e l l e n é r e k é p e s s é g e i k e t n e m 
h a s z n á l j á k fel továb.bi - a k ö t e l e z ő a n y a g o n f e l ü l i - t a n u l á s r a . E n n e k o k a 
a z , az u t ó b b i i d ő b e n e g y r e j o b b a n e l t e r j e d ő n é z e t , amit így f o g a l m a z n a k 
m e g : a z é r t e r ő l t e s s e m meg m a g a m , azért t a n u l j a k t ö b b e t , h o g y végül egy 
á l t a l á n o s i s k o l á b a n t a n í t s a m m i n d a z t ! H a l l g a t ó i n k n a g y r é s z e j e l e n l e g nem 
l á t j a é r t e l m é t a t ú l z o t t m é r t é k ű t a n u l á s n a k , m o n d v á n , h o g y e g y f o r m a 
f i z e t é s t k a p , akár e l é g s é g e s , akár k i t ű n ő az e r e d m é n y e . Ez a n é z e t annál is 
k á r o s a b b , mert e g y r e j o b b a n e l t e r j e d - ó l t a á b a n a k i v á l ó t a n u l ó k e s e t é b e n 
két s z é l s ő s é g v a n : e g y i k a z , h o g y csak t a n u l á s s a l f o g l a l k o z n a k 
( N é p k ö z t á r s a s á g i ö s z t ö n d í j a s o k ) , m i n d e n f é l e p o l i t r k a i és m á s j e l l e g ű 
m e g m o z d u l á s t ó l t á v o l mar a d n a k , t e l j s e n e l s z i g e t e l ő d n e k a h a l l g a t ó s á g t ó l és 
csak s a j á t t a n u l m á n y a i k n a k é l n e k . M á s i k a z , h o g y a k i v á l ó a d o t t s á g o k k a l 
r e n d e l k e z ő h a l l g a t ó k annyi időt f o r d í t a n a k m o z g a l m i , K I S Z m u n k á r a , h o g y 
k o m o l y a b b , e l m é l y ü l t e b b t a n u l m á n y i és k u t a t ó m u n k á t v é g e z n i nem k é p e s e k , 
c s a k a n n y i t , h o g y ezzel k i t ű n ő vagy j e l e s r e n d ü e r e d m é n y e k e t b i z t o s í t a n i 
t u d j á k . O l y a n k i v á l ó h a l l g a t ó n k j e l e n l e g egy s i n c s , aki a két s z é l s ő s é g 
k ö z ö t t á l l a n a . 
I I I . 
A - f e l v é t e l e k k e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i n k ( r é s z l e t e k ) 
A z o n o s p o n t s z á m e s e t é n m i n d e n e s e t b e n e l ő n y b e n kell r é s z e s í t e n i a 
m u n k á s - p a r a s z t s z ü l ő k g y e r m e k e i t , a p o l i t k a i l a g a k t í v , t e h á t t á r s a d a l m i 
t e v é k e n y s é g é t t é n y l e g e s e n v é g z ő f i a t a 1o k a t . E g y e s e s e t e k b e n a p o l i t i k a i l a g 
s z i l á r d a b b , vagy p l . p á r t t a g s z ü l ő k g y e r m e k e i t még k i s e b b p o n t s z á m e s e t é n 
is f e l v é t e l r e kell j a v a s o l n i . R e n d k í v ü l f o n t o s , h o g y a m u n k á s m o z g a l m i 
m ú l t t a l r e n d e l k e z ő s z ü l ö k g y e r m e k e felvételt, n y e r j e n . 
A v i z s g a b i z o t t s á g b a n r é s z t v e v ő p á r t t a g o k és K I S Z - t a g o k ügyei jenek a r r a , 
hogy a k ö z e p e s v a g y jó é r e t t s é g i v e l j e l e n t k e z ő és a v i z s g á n k i s e b b 
p o n t s z á m o t e l é r ő . de o s z t á l y h e l y z e t e és p o l i t i k a i b e á l l í t o t t s á g a f o l y t á n 
s z á m u n k r a f o n t o s t a n u l ó k h e l y z e t é t m e g k ö n n y í t s é k - még a k i s e b b m é r t é k ű 
p o n t s z á m n ö v e i és e s z k ö z e i v e i i s . T e r m é s z e t e s e n ez nem jelenti a s z a k m a i 
i g é n y t ú l s á g o s c s ö k k e n t é s é t . fi f e l v é t e l i m u n k a s ú l y p o n t j a a 
v i z s g a b i z o t t s á g o k o n v a n . 
A v i z s g a és a f e l v é t e l i b i z o t t s á g o k ö s s z e t é t e l é t a p á r t a l a p s z e r v e z e t e k és 
a K I S Z j ú n i u s 8 - i g d ö n t s é k e l , m i v e l a . n y á r i ö s z t ö n d í j a t j ú n i u s 9 - é n 
b e s z é l i k meg az á l l a m i v e z e t é s s e l . A b i z o t t s á g o k r a v o n a t k o z ó s z e m é l y i 
j a v a s l a t o k a t t e r j e s s z é k a d é k á n e l é . A b i z o t t s á g o k b a n b i z t o s í t a n i kell a 
p á r t t a g o k t ú l s ú l y á t , de p á r t o n k í v ü l i 1 ehet ő1eg m i n d e n ü t t v e g y e n r é s z t a 
b i z o t t s á g o k b a n . N a g y o n f o n t o s a v i z s g a b i z o t t s á g o k jó ö s s z e t é t e l e . K ü l ö n ö s e n 
v o n a t k o z i k ez a T T K - r s . 
Minden' e s z k ö z z e l meg kell a k a d á l y o z n i az é r d e m t e l e n k ö z b e n j á r á s o k a t , 
p r o t e k c i ó k a t . K i z á r ó l a g a v á r o s i P B , az e g y e t e m i PB é s az e g y e t e m i , v a g y 
v á r o s i KISZ b e l e e g y e z é s é v e l , j a v a s l a t á v a l l e h e t v a l a k i t e l ő n y b e n 
r é s z e s í t e n i , i l l e t v e t á m o g a t n i . 
A T u d o m á n y e g y e t e m i Párt V8 í 9 5 8 j ú n i u s 3 - á n t a r t o t t ü l é s é n e k 
m e g á l l a p í t á s a i és határoz.atai a f e l v é t e l i m u n k á v a l k a p c s o l a t o s a n : 
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I". Z s u z s a n n a : A m e g b í z ó l e v e l e t . X I X . k e r ü l e t i K I S Z - b i z o t t s á g á l l í t o t t a ki 
(?) , de M S Z M P p e c s é t t e l van e l l á t v a . T u l a j d o n o s a nem t u d o t t v á l a s z t adni 
a r r a , h o g y h o g y a n és m i é r t k a p t a . 
F e l h á b o r í t ó , amit a b i c s k e i g i m n á z i u m b a n c s i n á l t a k : K . J u d i t az o l t a n i r e f . 
l e l k é s z lánya >195?. óta K I S Z - t a g ) a f e l v é t e l i b i z o t t s á g e l ő t t b e v a l l o t t a , 
h o g y hisz I s t e n b e n , sőt r e n d s z e r e s e n jár t e m p l o m b a n és ú r v a c s o r á t . v e s z . 
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B L a j o s : S z i m p a t i k u s f e l l é p é s ű g y e r e k . M a g y a r b ó l v é g t e l e n ü l g y e n g é n 
s z e r e p e l t iá C s o n g o r és T ü n d é t e p o s z n a k tart j a , B a t s á n y i r ó l s e m m i t n e m 
t u d ) . KISZ m e g b í z ó l e v e l e s . 
M. J ó z s e f : Jó f e l l é p é s ű , i n t e l l i g e n s , jól f e l k é s z ü l t . A k o l l é g i u m i é v e i b e n 
a k o l l é g i u m i t a n á c s a k t í v t a g j a v o l t . V i l á g n é z e t e s z i l á r d a n m a t e r a l i s t a « 
egész v i s e l k e d é s é n l á t s z i k , h o g y ez nem póz n á l a , h a n e m m e g g y ő z ő d é s e . 
S . B o l d i z s á r : KISZ m e g b í z ó l e v é l l e l j ö t t . K ö z é p i s k o l á s k o r á b a n k o l l é g i s t a 
v o l t . M a r x i s t a m e g g y ő z ő d é s ű g y e r e k , akinek, a k t i v i t á s á r a s z á m í t a n i l e h e t . 
H . A n n a : P a r a s z t s z ü 1 ő k g y e r m e k e , r o m á n n e m z e t i s é g ű . Jó f e l k é s z ü l t s é g ű , 
s z e r é n y f e l l é p é s ű . A c s a l á d m a t e r i a l i s t a , apja egy i d e i g p á r t t i t k á r v o l t . 
P r . ö v e g e s L á s z l ó n é : Az ér t jött e g v e t e m r e , mer t "megűn t or vos f e l e s é g 
1 enni ". Nag y a p j á n a k 150 h o l d í ö H j e v o l t . A p j a ü g y v é d . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t 
e: e g y e t e m i h e l v e k e t. nem az i 1 y e n jó m ó ci j u k a t ííi e g ú n t e m b e r e k n e k k. e I 1 
f 1 f o q 1 a 1 n i . 
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. r-donéz n y e 1 / v c-1 i s f o g l a l k o z i k . 
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H , éva: I. é v e s m a g y a r - o r o s z s z a k o s , s z ü l e i p á r t t a g o k . A m o z g a l m i é l e t n e k 
mér á l t a l á n o s i s k o l á s k o r a óta a k t í v t a g j a . A k ö z é p i s k o l á b a n o s z t á l y t i t k á r 
é s az - Ifjú G á r d a v e z e t ő j e v o l t . Igen a k t í v K I S Z - m ű n k á t v é g z e t t , d e a 
t a n u l á s b ó l is k i v e t t e r é s 2 é t . 
* . 
A f e l v é t e l i v i z s g á n is jól s z e r e p e l t , 1 8 , 5 p o n t o t ért e l . 
A l a p s z e r v e z e t é b e n , mint KISZ c s o p o r t v e z e t ő d o l g o z i k . A c s o p o r t t a g j a i 
s z e r e t i k . K i s s é i d e g e s e m b e r , de j ó i n d u l a t ú és m i n d i g s e g í t ő k é s z . A 
k ö z ö s s é g m e g b e c s ü l i h i g g a d t , t á r g y i l a g o s í t é l e t e i m i a t t . V i l á g n é z e t e 
m a t e r i a l i s t a , ezt c s a l á d i k ö r ü l m é n y e i is n a g y m é r t é k b e n e l ő s e g í t e t t é k . 
(1964) 
G . J ó z s e f I. é v e s m a g y a r - o r o s z s z a k o s h a l l g a t ó : K ö z é p i s k o l a i t a n u l m á n y a i t 
j e l e s e r e d m é n n y e l v é g e z t e . U t á n a az E L T E m a g y a r - l a t i n s z a k é r a j e l e n t k e z e t t . 
A latin f e l v é t e l i v i z s g a s i k e r t e l e n s é g e m i a t t u t a s í t o t t á k , h o g y 
e g y e t e m ü n k ö n o r o s 2 s z a k k a l p r ó b á l k o z z é k . 
(1964) 
